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Résumé en
anglais
Modeling is a group of cellular activities implicating osteoblasts in the development of
various skeletal bones in the embryo and fetus. Remodeling is a complex adaptive
process involving the coordinated action of osteoblasts and osteoclasts. It occurs once
the skeleton is mature. Intercellular signaling pathways involve a great number of
cytokines and growth factors. However, bone modeling, occurring by direct action of
osteoblasts without prior action of osteoclasts, can occur in some circumstances,
especially when in contact with biomaterials such as implants and grafted materials.
We reviewed the basic concepts of cell coupling and the microscopic aspects of
transition from modeling to remodeling in direct contact with dental implants and
biomaterials. Bone quality is greatly improved by remodeling which is associated with
the deposit of lamellar bone, the biomechanical properties of which are superior to
those of non-lamellar bone formed by modeling.
Résumé en
français
Le modelage est un ensemble d’activités cellulaires impliquant les ostéoblastes dans
la mise en place des pie`ces squelettiques essentiellement chez l’embryon et le fœtus.
Le remodelage est un processus adaptatif complexe impliquant l’action coordonnée
des ostéoblastes et des ostéoclastes. Il intervient une fois que le squelette est
constitué. Les voies de signalisation intercellulaires impliquent de nombreuses
cytokines et facteurs de croissance. Cependant, le modelage osseux, survenant par
action directe des ostéoblastes sans intervention préalable des ostéoclastes, peut
survenir dans certaines circonstances, en particulier au contact des biomatériaux
comme les implants et les matériaux de greffe. Nous rappelons les notions
essentielles du couplage intercellulaire ainsi que les aspects micro-scopiques de
l’évolution du modelage vers le remodelage au contact des implants et biomatériaux.
La qualité osseuse est considérable-ment améliorée par le remodelage qui met en
place un os lamellaire aux propriétés biomécaniques supérieures à celles de l’os non
lamellaire formé par modelage.
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